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UPM anjur;
MICOlLAC
tahun depan
$E:fZDANG Pencintabahasa,sastera
danbudayaInggerisberpeluangmen-
jadi peserta persidanganMalaysia
International Conferenceon Lan-
guages, Literatures, and Cultures
(MICOLLAC) yangakandianjurkan
olehJabatanBahasaInggeris,Fakulti
BahasaModendanKomunikasi,Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) pada
April tahunhadapan.
Persidangandwitahunanitudibuka
kepadasemuagolongandaripadapel-
bagailataI'belakangtermaSukpelajar,
ahli akademikdangolonganprofesio-
nal.
Ketua J abatan Bahasa Inggeris,
Prof. MadyaDr. ShameemRafik-Ga-
leaberkata,persidangantersebutjuga
membuka..penyertaankepadapem-
bentangkertaskeIja daripadabidang
berkenaanyangberminatuntukturut
serta.
Katanya;pihakyangberminatuntuk
menjadipesertadanpembentangker~
taskeIjabolehmenghubungipihaknya
ditalian03-89468677/8788padawak-
tu pejabat..
Beliau berkata,tema MICOLLAC
iaitu Universals,Distinctions and
Cross-diciplinaryPerspectivesmenja-
di wadahpentingmenyokongaspirasi
negarauntukmelahirkanmodalinsan
bertarafdunia..
Persidangankali keenamitu bakal
diadakandi Marriott Putrajaya~ela-
ma tiga hari bermulapada28 April
tahundepan.
"Persidangani i membolehkanpen-
didikdanperancangbahasatempatan
danantarabangsabertukarpandangan
mengenaiamalanterdahuludansema-
sa.dalambidangbahasa,sasteradan
budaya,"katanya..
Shameemberkata,hasil persida-
nganitu bukansahajamembantupe-
lajarmenyedarikekanganpembelaja-
ranbahasaInggeristetapimenunjuk-
kankaedahpembelajarariberkesan.
